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30 декабря 1922 г. волей народов нашей страны был создан 
·Союз Советских Социалистических Республик - первое в мире 
единое союзное многонациональное государство рабочих и кре­
~тьян [3, с. 3]. «Невозможно переоценить значение этого исто­
рического акта,- указывает К. У. Черненко,- д:Ля формирова­
ния братских национальных отношений, для развития социали­
стической государственности, строительства нового общества» 
{2, с. 561]. Вся история Союза ССР - это история возникнове­
ния и упрочения нерушимого единства и дружбы всех советских 
наций и народностей, их подлинного и всестороннего расцвета, 
роста могущества Советского многонационального государства, 
построения под испытанным руководством Коммунистической 
партии зрелого социалистического общества . И сегодня Совет­
ский Союз предстает перед всем миром как дружная семья 
равноправных республик, как живое воплощение идей В. И. Ле­
нина, как величайшее творение ленинской партии, которая стоя­
ла у истоков создания СССР и успешно ведет народы нашей 
страны по пути коммунистического строительства. 
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СОВЕТСКИй СОЮЗ - МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ СОЮЗНОЕ 
г·осУДАРСТВО 
I съезд Советов СССР, состоявшийся 30 декабря 1922 г., пртшял 
Декларацию и Договор об образовании Союза Советских Со­
циалистических Республик, положив тем самым начало суще­
ствованию новой, высшей формы федеративного объединения 
советских республик . В этих исторических документах, легших 
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11 ву Конституции СССР 1924 г. , законодательно :.~ ::ll< p l'I I J III · 
правовые основы построения Советского Союза J<ак сд ll ­
осударства, ленин·ские принципы взаимоотношений M CЖJ l Y 
и союзными республиками. 
оздание СССР, как подчеркивается в постановл<.' l/1111 
КПСС «0 60-й годовщине образования Союза Советскнх 
, 1~иалистических Республию> ,~ результат победы Великой Ок­
'l ' !tбрьской социалистической революции, величайшая заслуг а 
11 ш й партии, живое воплощение идей В. И . Ленина, ленинских 
11 ринципов наци?нальной политики [4, с. 3-5]. На основе науч-
11 го анализа новой эпохи В. И. Ленин, развив взгляды 
1 . Маркса и Ф. Энгельса по национальному вопросу, выдвинул 
liД ю федеративного объединения многочИсленных народов стра ­
IIЫ в рамках единого государственного союза, построенного н а 
11 чалах равенства и добровольности его субъектов, идею соз­
дания «добровольного, теснейшего союза Советских республи к 
1 х наций» [1, т. 38, с. 95]. 
Образование СССР и его развитие свидетельствуют о силе 
и жизненности, ведущих начал Советского многонационального 
f' ударства, основанного на принципах социалистического фе­
д рализма . 
СССР представляет собой высшую форму советской феде­
р ации, субъектом которой являются суверенные союзные р ес­
flублики. Это союзное. государство, федерация союзных респуб­
шк. Федеративная форма государственного устройства СССР 
ыла определена уже в Договоре об образовании СССР. В нем 
н дчеркивалось, что советские социалистические республики 
-« бъединяются в одно союзное государство - Союз Советских 
... циалистических Республик» [6, с. 42]. В Конституции СССР 
1 6 г. Советский Союз· также характеризуется как союзное rо -
ударство . Хотя в прежнем конституционном з аконодательстве 
'1' рмин «федерация» не был применен, однако определени е 
СР как союзного государства отражало его федеративнос 
тройство. Союзное и федеративное государство - поняТI J Н 
д кватные, выражающие одну и ту же форму государетое н -
Н г устройства [7, с. 3]. . 
Федеративное устройство Союза ССР, его основные ч с rнь1 , 
нолиостью себя оправдавшие, получили законодательнос II Oд­
'I'D рждение и дальнейшее развитие в Конституции СССР 1977 r ., 
' 1 11 а менующей дальнейшее укрепление националь н о-госуди рсг ­
IJ JШЫХ устоев нашего общества. «Крупной вехой в ун роч с 11111L 
11 ционально-государственных устоев советского общ ·ст 1нt , -
тм чал Ю. В . Андропов,- явилась новая Koнcт ii TY i lHSI С Р . 
том выдающемся документе не тол ько JI O J l BCДC II Ы нтоr н 
11 р дшсствующего развития, но и обознач С Jfl ,r 11\IO 'IIIЫ C, у той ­
'IIIОЫ nолитико-правовые основы для дaJII > II C iiJII CTO р ас i( Вста и 
·бшоксннн всех наций и народностей стр а ны » L5, с . 91. 
Конституция СССР. 1977 г . , сохраняя nреемственность с nреж­
ними союзными конституциями, подтверждает определение Со­
ветского Союза как союзного (федеративного ) государства. Но · 
вместе с тем она расширяет и углубляет это определение, до­
полняет его новыми чертами. соответствующими пер:иоду зре­
лого социализма. «Союз Советских Социалистических Респуб­
лик,- говорится в ст. 70 конституции,- единое союзное мно­
гонациональное государство, образованное на основе принцила 
социалистического федерализма, в результате свободного са­
моопределения наций и добровольного объединения равноправ­
ных Советских СоциалИстических Республик». 
Новым и весьма важным в этой формуле является прежде 
всего определение Союза сеР как единого союзного многона­
ционального государства. 
Советский Союз с момента. своего образования строился как 
единое государство, прочно сплоченное общностью целей и за­
дач государственное объедин:ение советских республик. Однако ­
в условиях развитого социализма неизмеримо упрочилось един­
ство всех составных частей сССР. В связи с прогрессирующим 
сближением наций и народностей постоянно возрастают роль 
и значение союзного государства, укр·епляются союзные нача- . 
ла государственного руководства в наиболее важных отраслях 
жиз ни страны [8, с. 19-21] . 
Таким образом, формула «СССР - единое союзное много-
национальное государство» более точно отражает его федера­
тивную природу. В ней выражается государственное единство 
советского народа, сплоченность всех наций и народностей, их 
дружба и братское содружество. «СССР,- подчеркивается в: 
ст. 70 Конституции,-,- олицетворяет . государственное единство 
советского народа, сплачивает все нации и народности в целях 
совместного строительства коммунизма>>. 
Особого внимания заслу2Кивает содержащееся в ст. 70 Кон­
ституции положение о том, что СССР как единое союзное мно­
гонациональное государство образован на основе принцила со- · 
циалистического федерали.зм а. Тем самым впервые в советском 
конституционном з аконодательстве отражается идея адекват­
I-юсти понятий «союзное» и «Федеративное» применительно к со­
ветскому государству. 
Советское многонациональное социалистическое государст-
во было образовано в результате свободного самоопределения 
наций и добровольного объединения · равноправных советских 
социалистических республик. Добровольность объединения со­
ветских республик и их полное равноправие - незыблемые 
принцилы построения СССР. Эти ленинские принцилы были 
закреплены в первых д:sух союзных конституциях, а ныне - в 
Конституции СССР 1977 г. (ст. 70). 
Добровольность объединения означает, что республики объе­
динились в результате свободного волеизъя вления их народов. 
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l то l< ас ается равноправия союзных республик, то оно вытекает 
1.1 JHIB нства социалистичесюrх наций. Советская федерация, 
1 11 отм ечал В. И. Ленин, есть союз равных [1, т. 48, с. 235,]. 
'l'<) Jr еиинское положение практич ески воплощается в том, что 
ходящие в СССР союзные респуб.nи1<и им еют равные пра­
во всех сферах жизни, независимо от вemtчltllll территории, 
11f ЛеiiНОСТИ населения, урОВНЯ ЭКОНОМИЮ\ И 1\ai< II X-ЛIIбO друГИХ 
об нностей. Равноправие союзных республик выражается и 
IJ том, что все они в одинаковой степени представJt е 11ы в высших 
ударственных органах · Союза ССР - Совете Н а 1LИО11 алыю­
РЙ Верховного Совета, Президиуме Верховного Совета, Сове-
1' Министров, Верховном Суде (ст. 110, 120, 128, 153 Ко 11 сти­
туции СССР). 
В основе Советского многонационального федеративного го­
•ударства лежит принцип демократического централизма. Этот 
нринцип определяет отношения между СССР как единым союз ­
ным государством и его субъектами - союзными республика­
МИ. Принцип -демократического централизма, указывал В . И. Ле ­
щtн, не только не исключает и не противоречит федерации, но 
н аилучшим образом сочетается с нею [1, т. 36, с. 151 - 1521]. 
Принцип демократического централизма вытекает из самой 
11рироды СССР каi{. единого союзного государства. Он позво­
JНtет наилучшим образом сочетать общие интернациональные 
штересы всех народов СССР с национальными интересами на­
Р да каждой республики, обеспечивает сочетание центрального 
vуководства, единой политики во всех областях общественной 
жизни с широкой инициативой и самостоятельностью субъектов 
·Ф дерации. 
Союз ССР с момента образования выступает как суверен­
ное государство. Суверенитет СССР заключается в его нез ави-
11МОсти от других государств, верховенстве его государствен­
н й власти, ее самостоятельности при осуществлении своих 
ункций внутри страны и в международном общении (9, с. 252-
53). Как суверенное государство Советский Союз проводит 
rt зависимую внешнюю политику , руi<Оводствуясt, вол е й н ии-
1' ресами советского народа. Ос 11овы этой BIICtu11eii политtши, 
выработанные В. И. Лениным, н ашсi"t п а рт11сii, отражс11ы в Кон-
титуции СССР (гл . 5). Одной и з в а ж11ых форм npoявлeriiHI cy-
n ренитета во внутригосударстве11ноi·i ЖII J IIII ЯВJIЯ тся то, что 
СР обладает территориальным верхове11ством . В Конститу­
I ии СССР записано, что «территорнн ССС Р сд 1111 а 11 включает 
'1' рритории союзных респубJiик . Cyвcpettltтcт СССР распрост­
раняется на всю его территорию » (ст. 75) . Конституция отно-
ит к ведению Советского Союза охрану государственных гра­
тщ и территории СССР. 
Союз ССР в лице своих высших органов государственной 
НJ1асти и управления решает по существу общие для СССР и 
юзных республик вопросы государственного, хозяйственного 
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и социально-культурного строительства. Он направляет деятель­
ность союзных республик по осуществлению задач коммун_исти­
ческого строительства. 
Суверенитет СССР проявляется и в том, что его Основной 
Зю<он определяет основы построения союзных республик, их 
права в отношениях с союзной властью, пределы, в которых 
республики самостоятельно осуществляют свою государственаую, 
власть . 
Верховенство государственной власти Советского Союза 
проявляется в обязательности законов СССР для всех оргааов ,. 
учреждений, организаций и граждан страны. В Конституции 
записано, что «законы СССР имеют одинаковую силу на тер­
ритории всех союзных республик. В случае расхождения закона. 
союзной республики с общесоюзным законом действует закон 
СССР» (ст. 74). 
Суверенитет СССР выражает суверенитет народа, его пол­
новластие и опирается на экономическую и военную мощь Со­
ветского союзного государства, единство общества зрелого со­
циализма, дружбу трудящихся всех наций и народностеЙ' 
страны. . 
Одна из особенностей федеративного устройства Союза ССР' 
состоит в том, что суверенитетом обладает не только сам Союз. 
как единое союзное государство, но и его субъекты - союзаые· 
р ес публики. Суверенитет СССР и союзных республик оргааи­
чески сочетается, один как . бы дополняет другой . Суверенитет 
союзных республик осущес)'вляется в пределах их прав, уста-· 
новленных Конституцией СССР и конституциями союзных рес­
публик. Суверенные права союзных республик охраняются Сою-· 
зам ССР (ст. 81). · 
Суверенитет Союза ССР находит свое юридическое выра­
жение в его компетенции. Являясь единым суверенным госу­
дарством, Советский Союз самостоятельно опредеЛяет круг во­
просов, находящихся в его ведении, и свои полномочия (права 
и обязанности). Компетенция СССР устанавливается Конститу­
цией СССР. В соответствии с ленинским принцилом демокра­
тического централизма Конституция относит к ведению Союза· 
ССР вопросы, имеющие общегосударственное значение, обес­
печивая самостоятельность союзных республик в руководстве· 
их внутренними делами. При этом Конституция четко разграни­
чивает вопросы, составляющие исключительную компетенцию· 
самого Союз а1 ССР, и вопросы, находящиеся в общей, совмест-
ной компетенции СССР и союзных республик. . . 
Компетенция Союза ССР и союзных республик не оставалась­
неизменной. В процессе социалистического строительства про­
исходило перераспределение компетенции между СССР и союз-· 
ными республиками, · обусловленное конкретно-историческими 
условиями. В таком перераспределении компетенции проявля ­
ется, с одной стороны, укрепление единства союзного государ ; 
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' na, союзных начал, а с другой ___: повышение роли союзных: 
1 ' оублик, укр'епление суверенитета. Эти взаимосвязанные тен­
д 1щии развития Советского союзного государства особенно яр-
1 отражены в действующей ныне Конституции СССР. В ней· 
D nолной мере сохраняются суверенные права союзных респуб­
ЮН< , установленные в прежних союзных конституilИЯ х. Остают--
н и гарантии этих прав . Более того, к ним добавляются новые,.. 
1' аl<ие, как право участия республик в решении союзными ор­
га нами вопросов, отнесенных к ведению Союз а ССР ( ст . 77). 
З а союзньrми республиками в лице их высших органов государ-­
•твенной власти закрепляется право законодателыюй иннциа­
'I'ИВы (ст. 113). В то же время прогрессирующее сблнжение на­
I(ИЙ и народностей СССР обусловливает необходнмо 1ъ укреп­
л ния союзных начал государства. 
}'крепление государственного единства во взаимоотношспинх. 
оюза ССР с его составными частями · - союзным н ре · нубли-
1\ами, усиление общесоюзных начал находит конкр етное ui.tра ­
жение в ст . 16 Конституции СССР. «Экономика СС Р, - запи ­
ано в этой статье,- составляет единый народнохоз51i"t ·тв IIIIЫ~i · 
I омплекс, охватывающий все звенья общественного нр о н :шод­
тва, расnределениЯ и обмена на территории страны ». 
Усиление союзных начал отражено также в нc t<OTO[)I,t X nо ­
Jl?жениях ст. 73 Конституции СССР, в которой устанаnJ11ша тся 
J<Омпетенци:я СССР. Особенность действующей Ко11 тнтуции : 
ССР заключается в том, что она, в отличие от Ко11 "t ' llтущ1и 
ССР 1936 г . , содержавшей исчерпывающий перс •t ' '"' вонро ов, 
тнесенных к ведению СССР, не закрывает этого нс р •rrн1. Л то · 
начает, что, помимо перечисленных в ст. 73 оонrю 013, оюз 
СР вправе решать и другие вопросы общесоюэ ноrо з 11 а• r ния· 
(n. 12) . Союзу ССР предоставлены некоторые IIOOI•I' ItOJtiiOMO-
чиsт, такие, как установление общих начал opra111t:J8 I(HH и д я ­
'1' льности республиканских и местных орга нов государственной 
DJ'lacти и управления (п. 3) ; обеспечение единства законодатель­
ного регулирования на всей территории СССР (11. 4); 1!роведе -
11Ие единой социально-экономической политнt<Н, руr<оводство' 
кономикай страны, определение основны х н а пр авл ний науч­
но -технического прогресса и общих мсроrtрннт 11ii но рациональ­
" му использованию и охране природнJ,I Х ресурсов (п. 5). 
Таким образом, двуединая тeндC IIIlltH р азвития Советского· 
юзног_о государства, получившая отр· 1 ж нис в Конституции 
СР, заключается в том, что пронсход11 т укрепление суверен­
ных прав союзных республик при одновременном укреплении 
r общесоюзных начал. Такое ра з вити е аветекого Союза на­
х дится в nолном соответствии с за ветами В. И. Ленина о том,. 
что «необходимо стремиться к бол ее н более тесному федера­
тнвrюму союзу» [1, т. 41, с . 164] , т . с. к единству в рамках фе~ 
;~ ' ративноrо государства. 
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Советское многонациональное союзное государство отлича­
'ется от любого буржуазного государства такими особенностя­
ми, которые дали ему возможность сплотить все нации и на­
родности страны под знаменем пролетарского интернациона­
лизма. Оно олицетворяет небывалые ранее в истории отношения 
братского содружества свободных народов, строящих под руко­
водством ленинской партии коммунистическое общество . Это 
содружество народов нашей многонациональной Родины, их 
единство и братская дружба являются одним из самых круп­
ных завоеваний социализма [2, с. 18--19) . 
Дружба народов Страны Советов обусловлена самой при ­
радой социалистического строя. Она базируется на обществен­
ной собственности на средства производства , единой политиче-
·~кой ос.нове советских республик, входящих в Союз ССР, общей 
идеологии и духовных интересах. Она явилась могучим факто­
ром победы советского народа в Великой Отечественной войне, 
восстановления разрушенного фашистскими оккупантами на­
родного хозяйства и построения развитого социалистического 
·.общества. 
В настоящее время братская дружба народов СССР спло­
тила в едином союзном ' государстве 15 союзных, 20 автономных 
,республик, 8 автономных областей и 1 о автономных округов. 
Это _:. могучая социалистическая семья, объединяющая свыше 
100 национальностей. Такое богатство форм национал ьной го­
сударственности явилось результатом последовательной реали­
зации ленинской национальной политики . «Жизнь убеждает: 
Союз ССР - это динамичная и эффективная форма государсt­
венного объединения советских наций и народностей, рассчи-
танная на весь исторический hериод постеnенного перерастанин 
. социалистической государственности в коммунистическое обще­
.ственное самоуправление» [ 4, с. 13] . 
Объединение всех народов страны в единый союз, создание 
единого многонационаJlьного социалистического государства 
. открыло невиданные возможности социального, экономического 
и культурного прогресса нашей Родины. За годы своего суще­
ствования Советский Союз превратился в могучую индустри­
.альную державу с высокомеханизированным сельским хозяй ­
ством, передовой наукой и культурой. Бурный экономический 
рост Советского Союза создал надежную основу для неуклон­
ного подъема благосостояния всех народов нашей страны. 
Величайшим достижением созидательной деятельности тру-
.дящихся масс является то, что в СССР построено развитое об­
щество зрелого социализма. Это - общество зрелых социали­
стических общественных отношений, в котором на основе сбли­
жения всех классов и социальных слоев, юридического и фак­
тического равенства всех наций и народностей, их братского 
.сотрудничества сложилась новая историческая общность лю­
дей - советский народ. С построением развитого социализма 
,}б 
,011 1't' rше государство, выполнив задачи диктатуры пpoлeтa­
JI II 'ГО, стало общенародным. 
новых исторических условиях, предопределивших принятие 
IIOIIf)f~ Конституции СССР - Конституции зрелого социализма, 
1 11 последовательно проводит политику, направленную на 
J ~ I J IЫI йшее развитие всей политической системы советского об­
~ ~ · оа, совершенствование руководства социалистической экo-
IIOMIII<OЙ, укрепление единства и братской дружбы пародов 
' ' 
Выдающиеся успехи в социалистическом и экоrюми•rесr<ам 
1 'IОНтии: Советского Союза являются успехами всех входящих 
11 '!' состав республик. «Наш курс,- подчеркивается в Отчет­
ном докладе ЦК КПСС XXVI съезду партии,- наращнвание 
Mll'!' риального и духовного потенциала каждой республики и 
'М 1 те с тем его · максимальное использование для гармони<шо-
1 ) развития всей страны . На этом пути мы добились поистине 
11 "Г рических достижений» [3, с. 55]. 
nервых лет Советской власти партия строила свою поли-
1'111 у т'ак, чтобы как можно быстрее поднять бывшие нацио­
Н 1/IIJI!Ыe ок'раины России до уровня развития ее центра и тем 
' \Мым преодолеть их фактическое неравенство. И эта перво­
' '1' ' П шюй важности задача в сравнительно короткий срок бы­
JI 1 у nешно решена . Важнейшую роль в этом сыграли тесное 
'1 рудиичество всех наций страны и прежде всего бескорыстная 
IlOM щь русского народа [3, с. 55--57]. -
Многолетний опыт советских республик свидетельствует, что 
1 1/) III!Ыe изменения в их экономической, политической и ду-
1111 й жизни стали возможными благодаря их вхождению в 
.or ССР. Путь, пройденный всеми республиками, показыва-
'1 н rюбедимую силу социалистического содружества наций', -
с '11 динеиных общими интересами и единой целью, огромную 
1/JIY Jl нинекой дружбы как фактора социально-экономическо-
111 1 вития. . 
оетский Союз - образец многонационального социалисти-
1' государства. Он основан на братской дружбе и садру­
то всех народов страны, на общности их целей и задач, 
•ф рмулированных в преамбуле Конституции СССР. Экономи­
t 1 11 и культурные связи народов СССР становятся все более 
t 11111ми и многообразными. Идет великий процесс сближения 
11 рщ~ о, укрепления нерасторжимости их дружбы и братства, 
Jt llll "I'Oll и сплоченности [3, с. 55]. 
11 11 ныпешнем этапе коммунистического строительства CI<Jia-
JLt.lll 110'1' S1 все более благоприятные условия дальнейшего рас­
''' 1'11 11 1щий и их сближения. Придавая первостепенное з наче11ие 
I IlM 11 '1' рическому процессу, обусловленному последователь­
/ 1/М lф {l ll 'дснием ленинской национальной политнюr, КПСС 
• I'J\ 11 ходила и исходит из сочетания интересов каждой на-
1111 11 11 родности с интересами всего советского народа. Это 
1!1/11 ~~"7;u,;, 1~~ ;;, t, - ~,r-;1 17 
1 :_]J~ . о). ~ ' и~~-.;~' •Jij;_fl ~( Н[() 
отражено в Основном Законе государства, который обеспечи ­
вает подлинно демократическое сочетание общих интересов мно­
гонационального Союза и интересов каждой из образующих его· 
республик, всесторонний расцвет и неуклонное сближение всех 
наций и народностей нашей страны. 
Одним из непременных условий дальнейшего развития друж­
бы и сотрудничества народов СССР является всестороннее раз­
вертывание социалистической демократии. «Дальнейшее разви ­
тие дружбы и сотрудничества народов СССР,- указывал 
Ю. В. Андропов,- в значительной мере зависит от углубления 
социалистической демократии. Все более широкое участие тру­
дящихся всех национальностей в управлении общественными и 
государственными делами - так в самом сжатом виде можно· 
охарактеризовать ведущую тенденцию нашей политической жиз­
ни» [5, с . 15-16]. 
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Величайшая заслуга в деле научной разработки теоретических 
основ Советского многонационального государства принадлежит 
вождю большевистской партии и основателю Советского госу­
дарства В . И. Ленину. Опираясь на основополагающие идеи 
К. Маркса и Ф . Энгельса, творчески их развивая, он создал 
стройное учение по национальному вопросу, разработал науч­
ные принципы национальной политики Коммунистической пар­
тии, в том числе в области создания многонационального Со­
ветского государства . В постановлении ЦК КПСС «0 60-й го ­
довщине образования Союза Советских Социалистических Рес­
публик» подчеркнуто, 'ПО «создание Союза . ССР - живое воп-
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